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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Interphase cytogenetics in the cytodiagnosis of leptomeningeal metastases
Robert Jan van Oostenbnigge
Maastricht, 25 juni 1999
1. In situ hybridisatie is een betrouwbare methode voor het aantonen van
kankercellen in de liquor cerebrospinalis (tfif proe/scAri/y.
2. Vergelijking van de genotypische veranderingen in maligne liquorcellen met
die van de cellen in de maligne leptomeningeale infiltratie toont aan dat de
liquorcellen representatief zijn voor de maligne laesie (tf/f
3. Genotypering van cytologisch als atypisch geclassificeerde liquores van
patienten verdacht voor leptomeningeale metastasen bevestigt in ca. 35% van
de gevallen de diagnose (tfi/proe/jc/iriy/).
4. Effect van therapie voor leptomeningeale metastasen kan accurater vervolgd
worden door toepassing van de in situ hybridisatie techniek in liquor-cytologie
5. Tijdens een ACTH-kuur ter behandeling van het syndroom van West dienen
EEG registraties achterwege te worden gelaten.
6. Bij neurodegeneratieve aandoeningen is medicamenteuze remming van
apoptose een mogelijke therapeutische optie (Ann Neurol 1999;45:421-429),
waarbij primair het vrijkomen van apoptogenen uit de mitochondria
tegengegaan moet worden (Nature 1999;397(6718):441-446).
7. Verdergaande diagnostische ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer
ziekten moeten worden uitgesloten om gezond te kunnen zijn.
8. Academische klinische neurowetenschappen zonder neuropathologie is als een
reus op lernen voetstuk.
9. De begeleiding van een patient met kanker stopt niet indien er geen
behandelmogelijkheden meer zijn.
